










































TRIBUNAL EXAMINADOR  
 






























































































































































































“Casi toda la historia de la arquitectura se basa en armonías por 
contraste entre el lugar y lo construido. La arquitectura es un acto 
humano que anhela la potencia y perdurabilidad; es, en el fondo, 

















































Sus principales instalaciones son el Estadio de futbol, un 
Coliseo de baloncesto y voleibol, el Estadio de Atletismo, un 
diamante de béisbol y una unidad tenística. 
 





 En la actualidad el parque deportivo bolivariano es el legado que le dejó 
los Juegos Bolivarianos a los samarios, que pasó de ser un antiguo escenario en 
abandono a uno de los lugares mayormente visitados por niños, jóvenes y 
adultos para desarrollar sus actividades deportivas.  
 
 
















































    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
  


















































































 5.1. PROCESO DE DISEÑO  
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7.1. APUNTES EXTERIORES         
   
   
   
 
 
   
  
 
   
   
   
 7.2. APUNTES INTERIORES  
   
 






   

































































 9.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN AMBIENTAL - MIEV 
 
 
 
 
 
 
 


  
 
